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FRANQUEO CONCERTADO 
SANTANDER.--Año I I . -Número 471 I R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n calle de San J o s é , n ú m . IT.-^Teiéfono 66 | Viernes, 24 de septiembre do m u 
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UNA VISITA A DON ANTONIO MAURA Dijo tumbiéi i que csiinliaba varias re- E l pobre se amolda a-v iv i r en cualquie-fojroias de Jas que ya hab ló el día, de la ra parte, con tal que las casas sean'bara-
apertura de Jos Tribunales. tas; tanto le da v i v i r en la capital como en 
los suburbios, y m á s aqu í , donde las dis-
tancias no se conocen y donde a cualquier 
Con motivo de las dolorosas circuns- zano, recordamos a los siguientes s eño re s : Cedrún (don Basiliu), Maten (don l o s é ) 
tancias por que atraviesa actualmente 
nuestro insigne jefe don Antonio Mau-
ra, no se ha verificado este a ñ o la acos-
tumbrada visi ta que en otros anteriores 
han hecho a So ló rzano los representan-
tes del par t ido maur is ta de la provincia . 
Sin embargo, p r ó x i m a ya la fecha en 
que el i lus t re pol í t ico e m p r e n d a r á su re-
greso a Madr id , ayer acudieron a Solór-
zano buen n ú m e r o de personas, que, l i -
gadas a don Antonio Maura no sólo por 
v íncu los pol í t icos , sino por los ' de la 
amistad, quisieron test imoniarle su pe-
sar por las recientes desgracias que le 
afligen. 
Entre los que acudieron ayer a Sólór-
Acha, Aja , B a l a d r ó n , Escajadnio, Pé-
rez del Molino, , conde de San MaTtín de 
Quiroga, m a r q u é s de Hazas, L a v í n (don 
Antonio y don Fernando), Gnrordo, Ce-
d r ú n de la Pedraja (dou ( íonzalo) , Pla-
sencia (don Enrique y don Antonio) . 
Abarca, Pel lón (don A n d r é s Avelino), I l u i -
dobro (don Luis) , López Dór iga (don Vic-
toriano), Vivas, Alvfear (don Emi l io ) , Fer-
n á n d e z Baldor (don Rosendo y don Dá-
maso), V i a l (don Mar t í n ) , Escalante (don 
Luis) , Quijano (don R a m ó n ) , Secades (don 
R a m ó n ) , Ca lde rón (don Manuel) , Ríos 
(don FJoriano y don Gonzaio), C h a u t ó n 
(don Adolfo}, Porabo (don Juan), San 
chez S a r á c h a g a (don. Manuel), Gu t i é r rez 
Ebárgüéngo i t i a (don J o a q u í n ) , Llanos 
Ar r ió l a (don Miguel y don Angel), Ciar 
c ía Salmones (don D á m a s o ) , C a ñ a l e s (doi 
Paulino), Gómez M a r t í n e z (don Pedroj 
Herreros (don Teodoíni ro) , Mazón y el di 
putado a Cortes don Fernando Iba r ra . 
Don Antonio Maura conversó amable 
mente con todos y con cada uno de sus 
viSitantes, f o r m á n d o s e en el pintoresca 
parque que rodea a la finca una ler tul ia 
LMI la que se desl izó la tarde sin cSae na-
die se diera cuenta de la marcha del 
tiempo. 
Ya de noche fuéronse despidiendo los 
visitantes, d e s p u é s de reiterar al señoi 
Maura su a d h e s i ó n y su afecto. 
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I M P O R T A N T E I N I C I A T I V A 
Nueva línea de vapores. 
Hace T^OCO tiempo que la C á m a r a de 
Comercio e s p a ñ o l a de Nueva Y o r k tuvo la 
in ic i a t iva de establecer una l ínea regu-
la r de vapores entre aquella capital y los 
puertos e spaño les . Apenas lanzada la 
idea, los per iód icos norteamericanos la 
acogieron con gran entusiasmo y se ocu-
paron de ella, elogiando las ventajas que 
p o d r í a reportar. 
L a C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a de 
Nueva Y o r k escr ibió a los s eño re s S á n -
chez de Toca, González Besada y Urzá i z 
p id iéndo les apoyo para su in ic ia t iva , y 
m á s tarde se d i r ig ió al Gobierno espa-
ñol so l i c i t ándo que el Estado garantice el 
5 por 100 de i n t e r é s al capital que se em-
plee en dicha empresa. 
Parece que. actualmente es t á en estu-
dio esa pet ic ión, y que, si se resuelve fa-
vorablemente, la nueva l ínea de vapores 
s e r á un hecho en un plazo m u y breve. 
Para Santander pudiera ser este asun-
to de v i t a l importancia , y lo prueba que 
en cuanto en Vigo y en La C o r u ñ a tuvie-
ron conocimiento de la idea t ra ta ron de 
conseguir que aquellos puertos fueran el 
punto de arranque de 'la nueva l ínea . 
Varios organismos de Vigo, entre ellos 
el Ayuntamiento y Ja C á m a r a de Comer-
cio, h a n acordado empezar inmediata-
mente Jas gestiones para conseguir que 
sea aquel eJ puerto de atraque. 
De crearse Ja nueva Jínea, como ya pa-
rece acordado, Jos buques h a b r á n de ve-
n i r a uno de los puertos del Norte, y sien-
do Santander, si no el m á s importante, 
s í el m á s cómodo y seguro, d e b e r í a t ra-
bajarse para conseguir tal mejora, que 
a c a r r e a r í a notables beneficios a nuestra 
oiudad. 
Las entidades a quienes corresponde 
velar por los intereses de Santander y 
todas aquellas Corporaciones o par t icu-
lares a quienes afecte el nuevo servicio 
que se t r a t a de establecer, deben ocupar-
se del asiyito, cuanto antes mejor. A ú n 
no hay riada resuelto; q u i z á s si se aban-
dona veamos u n día que otro disfruta de 
una ventaja que nosotros p u d i é r a m o s ha-
ber obtenido. 
Y no es sólo que se pudiera conseguir 
el que se designara a Santander como 
punto de -partida para la nueva l ínea , 
sino que, en el caso m á s desfavorable, 
siempre se p o d r í a recabar el que los bu-
ques h ic ie ran escala en nuestro mierto. 
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E l dia en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Manifestaciones de Lema. 
SAN SEBASTIAN, 23.—El min is t ro de 
Estado recibió a .los periodistas a las dos 
y media de la tarde. | 
Les dijo que h a b í a " i d o a la es tac ión a 
esperar al Rey. 
El Monarca recibió en audiencia a Jos 
embajadores de Franc ia y de los Estados 
Unidos. 
Él Roy indicó al minis t ro de Estado 
que ordenase a l alto comisario en Ma-
rruecos que haga presente a l j a l i f a su 
sentimiento por la muerte de su madre. 
I g u a l encargo ha hecho el Gobierno a l 
general Jordana. 
Luego di jo el m a r q u é s de Lema que el 
per iód ico ó r g a n o de los socialistas bel-
gas publica algunas referencias de la 
Gonfeíencia celebrada en Finerbart , pue-
blecillo cercano a Berna. 
A dicho acto asistieron delegados de 
Alemania , I t a l i a , Francia , Suiza, Holan-
da y otras naciones. 
Estos r»pre3ei)taijte> es tuviur tn con-
formes con la act i tud de sus correligiona-
rios de los p a í s e s beligerantes. 
Se hizo constar que el capitalismo es 
la causa de la guerra y se d e s a p r o b ó la 
conducta observada por -los soemlisiM-
que han aprobado los c réd i tos para I 
guerra. 
Finalmente, se aco rdó hacer una acti-
va c a m p a ñ a por la pronta t e r m i n a c i ó n 
del conflicto. 
Preguntado el minis t ro sobre las in íor 
maciones relativas a las ñegociac ion i ' s 
con el Ra i su l í , contes tó que el Gobierne 
no d e s a p r o v e c h a r á cualquier circunstan-
cia para pacificar la zona e s p a ñ o l a y pa-
ra ello h a r á uso de cuantos medios tenga 
a su alcance, tanto belicosos como pací -
ficos, prefiriendo estos ú l t imos . 
Dijo t a m b i é n el minis t ro de Estado que 
no acostumbra a contestar a los art ieu-
los que publ ican algunos pe r iód icos ; pe-
ro sobre uno que se ha.publicado recien-
temente, t en í a que decir, aun respetan-
do el derecho de c r í t i ca de su autor; que 
no ha liecho las manifestaciones que d i -
cho per iód ico le atribuye. 
Varias noticias. 
SAN SEBASTIAN, 23.—El minis t ro de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca a c u d i ó m u y tenipni-
no a su despacho, donde estuvo traba-
jando. 
Luego fué a la es tac ión a recibir a don 
Alfonso. 
Circula el rumor de que Ja jornada re-
gia t e r m i n u r á el 2 de octubre, marchan-
do los Reyes a Madr id . 
En el sudexpreso de esta m a ñ a n a llegó 
el Rey, a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de la 
Torreci l la y del conde de la Unión . 
iA la es tac ión acudieron a recibir a don 
Alfonso la Reina d o ñ a Vic tor ia , el mar-
q u é s de Lema, el conde de Esteban Cor 
liantes, el c a p i t á n general, el obispo p r i o r 
de las Ordenes mil i tares y otras autor i -
dades. 
E l s eño r Aris t igueta rogó a don Al lon-
so que asistiera al concurso de T i ro dé 
p ichón que se c e l e b r a r á esta tarde, y en 
el que se d i s p u t a r á n las Copas de las 
Reinas. , * £ 
La Reina d o ñ a Cris t ina no saho hoy de 
sus habitaciones, por cumplirse el tercer 
aniversario de la muerte de su hija l« 
infanta d o ñ a M a r í a Teresa. 
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r í a una c o b a r d í a dejar la Alca ld ía por 
,el voto de censura que ayer le dieron las 
m i n o r í a s radicales, y, por lo tanto, ha 
continuado hoy y c o n t i n u a r á de alcalde 
interino hasta qne se nomhre o i r é ,V rea: 
orden. 
Parece ser que dicho nomln ainiento lie 
va camino de no realizarse. 
Se comenta mucho que ayer, de spués d 
los discursos pionniieiados en la sesión 
en los que l o s s eño re s Villabasu y Marco 
Gardoqui se d i r ig ieron duros.ataques, es-
tuvieran cenando en la Bi lba ína . 
• Se dice que a los postres se habló , algo 
relacionado con el nombramiento de al-
calde de real orden. 
El s eño r Pere/.agua Creía que h o y ' n ó 
i r í a a la Ajea Mía el s eño r Power, en" vis-
ta del voto de eensura dado ayer a.este 
señor por las m i n o r í a s radicales. 
Ei asunto del teatro Arr iaga parece 
que va ih" ayendo a l g ú n tanto. 
De Ja in fo rmac ión abierta respecto'al 
jefe de la Guardia munic ipa l , nada se sa-
be por ahora. 
Aún no lia sido llamado el s eño r Adsuar 
a prestar declaración". 
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P5PERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrltisrao 
reúmas , gola, mal de piedra. El mejor di 
ilventé dPl ár . iflri rtrino 
El Consejo de aYer' 
Esperando al "Marcela^. 
POR TELÉFONO 
Una éscuadril la de pesqueros franceses 
a cuatro millas de la costa. 
iMADRID, 23.—Noticias de Oviedo par-
t ic ipan que la r id icu la escuadrilla de pes-
queros franceses, armados en corso, com-
puesta de cuatro unidades, espera a eua 
tro mi l las de Gijón al vapor bjábaíÁo 
«Marce la» , acusado de abastecer de ga-
solina-a los submarinos alemanes. 
Dicha escuadrilla es la misma que ha-
ce d í a s se a b r o g ó el derecho de visita, 
en aguas jurisdiccionales, deteniendo al 
«Claudio ¿ ó p e z » , que regresaba de F i l i -
pinas. 
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La Alcaldía de Bilbao, 
POR TELEFONO 
Asunto de honor.—Comentarios.—Lo del 
teatro Arriaga.—El jefe de la Guardia 
municipal. 
C o n t i n ú a dando juego el asunto de la 
Alca ld ía de Bilbao. 
E l s eño r Power considera a s u n t ó dr 
honor el haberse posesionado Intóf ina 
mente de la AlcaJdía , para no dejar en 
mala postura a los s eño re s Villabaso, 
Orueta y Bilbao. 
T a m b i é n considera dicho señor que se-
PUH TELEFONO ' 
A l a e n t r a d a . 
M A D R I D , 23.—A las nueve y media de 
la m a ñ a n a han llegado los minis t ros a la 
Presidencia para celebrar el anunciado 
Consejo. • 
Habla el presidente. 
El •señor Dato m a n i f e s t ó a los perio-
distas que todas las infonnaciones publi-
cadas sobre el pacto de E s p a ñ a con el 
Ra i su l í , eran nna pura p a t r a ñ a . 
í ' a r e c e m e n t i r a — a ñ a d i ó — q u e esas i n -
formaciones encuentren eco y sean pu-
blicadas por los per iód icos . 
Un. periodista p r e g u n t ó al presidente 
si era cierto lo que se viene' diciendo res-
pecto de la de tenc ión de buques espafío-
¡es en aguas jurisdiccionales. 
E l s eño r Dato, c o n t e s t ó : 
—•Oficialmente no hay nacía. 
G e n e r a l m e n t e — c o n t i n u ó — los armado-
r e s de buques, cuando éstos son deteni-
dos, lo comunican al Gobierno, y hasta 
el presente no lo han hecho. 
Tampoco es cierto cuanto se ha. publ i -
ra do sobre la presencia en aguas espa-
ño l a s de buques pesqueros franceses ar-
mados con c a ñ o n e s de pequeño calibre. 
Luego dijo el presidente: 
—He visto que «El Imparciab) publica 
un a r t í c u l o de fondo que es puramente 
^vnnanóf i lo . Veo que todos los per iódi -
* -os de primera l i la , en sus a r t í c u l o s , so 
i muestra n muy .apasionados por unas u 
a t r á s naciones beligerantes y creo deben 
•omprimirse. 
Dice Sánchez Guerra. 
El s eño r Sánchez Guerra llegó pocos 
aIOInentos después . * 
•Habí ndo ron los periodistas, d i j o : 
—Ya h a b r á n visto ustedes que se na 
herho cargo i n terina mente de la Alca l -
día de Bilbao el concejal maur i s ta señor 
Power. 
T a m b i é n h a b r á n leído que en la ses ión 
que ayer celebró el citado Ayuntamiento 
no hubo unan imidad de cr i ter io. 
Vn periodista i n t e r r o g ó al s e ñ o r S á n -
chez Güera si el señor Power s e r í a nom-
brado alca.ldo'de real orden. 
El minis t ro c o n t e s t ó : 
—Ya veremos Jo que se hace. 
Manifestaciones de Burgos Mazo. 
Luego llegó el min i s t ro de Gracia y 
Justicia. 
He visto—siguió diciendo el s eño r l'.ur-
gos—que a l g ú n per iódico ha dicho qué , 
cuando el difunto Canalejas t r a t ó de 
crear la In s t i t uc ión del Trabajo, yo me 
¿pys« a dicha c reac ión . Esta a s e v e r a c i ó n 
es i'ompk-taniente l'ailsa. 
Indicaciones de Miranda. 
El señor Mi randa man i f e s tó (pie está 
ocupadd éij el estudio de los presaquies-
tOS de su departamento. 
Añad ió que está .'.Judiando ei mado do 
iolucionar lá crisis obrera en los talleres 
m a r í t i m o s de K.\ Ferrol , viendo la mane-
ra de dar o.Minarión v trabajo a Los ulov-
m s * : 
Iv l -mi l i ; - t ro di',.Vía r iña dijo a un prria-
dis tá , que le pre&un^ó si hab í a mandado 
.íjercer m á s vigi lancia en aguas ju r i s -
dhvionales, que lo h a b í a ordenado h a c í a 
ya mucho, con objeto de evitar el su-
pue-ito abastecimiento a los. submarinos 
alema nes. 
El señor Miranda dijo qué los que ha-
blan de ese aiprovisionamiento clandes-
tino no deben de saber que Jos surner-
¥ÍbI«s necesitan 70 t p n é d a d á l de pe t ró leo 
v qué esta clase de abastecimiento no 
puede hacerse sin que todo el mundo se 
entere. 
Otro periodista p r e g u n t ó si la v lg l ian-
•ia que los buques de guerra e spaño le s 
• lán ejerciendo era con objeto de evitar 
ta del!• nción de barcos e spaño les . 
m señor M i r a m l dijo que mucha gen-
te e s t á en la creencia de que el l ími te de 
las aguas jur isdhvionales en las actua-
les circunstaricias se extiende sólo a tres 
millas, en lugar de las seis a que se ex-
tiende en tiempos normales. 
Reformas en Guerra. 
El minis t ro de la Guerra man i f e s tó 
que sigue trabajando en las reformas de 
su departamento. 
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a ,1a una y media. 
El s eño r Dato fué el encargado de fa-
c i l i ta r la nota de referencia. 
E l jefe del Gobierno comenzó su con-
versac ión diciendo que se h a b í a n exami-
nado los presupuestos del minis ter io de 
Gracia y Justicia, 
Se t r a t ó t a m b i é n de los de .Hacienda. 
El Rey ha llegado sin novedad a San 
S e b a s t i á n . 
El s á b a d o i r á a la capi tal donostiarra 
el s eño r l igar te con objeto de inaugura r 
el iferrocarri! de Vi to r i a a Salinas. 
El lunes o el martes h a b r á en la Pre-
sidencia otro nuevo Consejo. 
Sobre las noticias de s u m i s i ó n del Rai-
sulí, rogó a los representantes de la pren-
sa que no se d e b í a n de publicar, pues son 
perjudiciales. 
Esta semana—'pros igu ió diciendo el 
p r e s i d e n t e — . p a s a r á n a l minis ter io "de 
Hacienda los presupuestos de M a r i n a y 
Guerra. 
Sobre las reformas del general Eoha-
g ü e en el e jérci to , d i j o el s e ñ o r Dato que 
estaba bien que se-hicieran indicaciones 
por la prensa, pero que no deb ía hablar-
l e de ellas, porque nadie Jas conoc ía . 
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POR SANTANDER 
D E H I G I E N E L O C A L 
Ahora que se trata de construir en San-
tander un Gran Hotel con todo el c o n i o r í 
apetecinie, para que vivan en él el t iem-
po que crean oportuno los. veraneantes 
pudientes que vengan a visi tarnos en el 
est ío, bueno s e r á que se hable u n poco de 
la falta de higiene que se nota en muchas 
viviendas y de los precios elevados que 
tienen los pisos en la capital , pa ra que, 
a la vez que se hace lo uno, se ponga ma-
no en lo otro, y, de esta suerte, todo es té 
organizado a pedir de boca y a satisfac-
ción de los m á s exigentes. 
Existen en Santander g r an n ú m e r o de 
viviendas donde no da el sol en todo el 
a ñ o y hasta donde no han begado a ú n los 
beneficios del agua de la Mol ina . 
Pocas son estas ú l t i m a s , es cierto, pe-
ro no lo es menos que ellas son precisa-
mente donde m á s se necesita, por ser mu-
cha la gente que en ellas vive y porque, 
desgraciadamente para ellas, no tienen 
la ropa suficiente para esperar el tiempo 
que va de una colada, en el lavadero pú -
blico, a otra. 
E l agua es tan necesaria para la vida 
como el mismo pan. Este es el alimento 
interno; el otro es el externo. 
L a ropa y los cuerpos l impios dan tan ta 
salud como el alimento que llevamos a 
nuestro e s tómago . E l cuerpo agradece la 
l impieza y los m ú s c u l o s t rabajan con 
m á s l ibertad entre ropa l i m p i a que enire 
ropa sucia. 
Es preciso, obligatoriamente, necesario, 
l levar agua a las casas pobres, ya que, 
por fortuna, la tenemos buena y con so-
brada abundancia. 
De todos los servicios de Santander es, 
qu izás , el mejor montado y el m á s digno 
de aplauso. Los santanderinos deben gra-
t i t u d a» quienes acometieron la empresa 
de proporcionarles agua clara, pura y 
sobrada para sus necesidades. E l proble-
ma es sólo conducir el ,agua a las casas 
que no la tienen. 
Hay casas en Santander—pocas, afor-
tunadamente—donde el retrete e s t á en la 
sala y a q u é l s in techo. En estas habita-
ciones malolientes, peor ventiladas y, por 
por tanto, faltas de toda higiene, se con-
gregan a veces hasta tres familias, que 
se unen en la miseria para poder a s í so-
portar el peso de la renta. 
E l verano que acaba de pasar ha sido 
de una gran sanidad en Santander. Las 
e s t a d í s t i c a s han registrado menos enfer-
medades que nunca, y esto nos hace de-/ 
sear con m á s fuerza que se evite en lo po-
sible las condiciones deplorables en que 
viven muchas familias, cuyos hijos se 
c r í a n entre la carencia m á s absoluta de 
higiene. 
Dad a los n i ñ o s cuartos soleados y l im -
pios; dadles camas c ó m o d a s donde duer-
man a lo sumo dos; b a ñ a d l e s diar iamen-
te, lo mismo cuando el sol abrasa que 
cuando hiela el cierzo, y veré i s cómo los 
n i ñ o s se c r í an hermosos y fuertes. 
E l mi lagro es sólo obra del agua y el 
sol. Pero para tener esas dos cosas in -
dispensables en la vida es preciso demo-
'er lo viejo, lo sucio, lo a n t i h i g i é n i c o y 
construir casitas baratas, no digamos que 
con jardines, aunque mejor fuera, pero 
sí con grandes ventanas por donde entren 
a raudales el aire y el sol, pa ra la mejor 
conse rvac ión de las clases necesitadas. 
lado se llega a tiempo l e v a n t á n d o s e de la 
cama diez minutos antes de lo acostum-
brado. 
Los inmuebles que se construyan para 
que en ellos vivan las dos clases m á s cas-
tigadas de la sociedad—la media y la po-
bre—, dan inl ini tamente m á s rendirmento 
que los ))alacios y las grandes casas don-
de sólo pueden v i v i r los ricos. 
El ediflcio hecho para gente-humilde 
cuesta poco dinero; el terreno, como es 
igua l—según hemos indicado—que sea 
a q u í o allá, apenas si vale unas pesetas-
v si un piso se désocupai, como la renta ^ 
insignificante, ol propicia rio, en el t h inno 
que. tenga vacío el cuarto, api ñ a s si note 
la falta de ingreso. 
Porque creemos factible la idea, la lan-
zamos. 
Hay (pie higienizar Santander a toda 
epsüta, porque (a medida supone poco y e;-
mucho el bien q ú e a todos Se hace. 
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La sumisión del Raisulí. 
OOP TF.LKKONO 
M A D I H I ) , í?:?.—El ((Heraldo de Madrid.-
rat if ica esta noohe su i n f o r m a c i ó n de 
ayer; mferento a la sumiisión del Rai-
sul í . 
Dice (d le ra ldo» que a \pesar de la rec-
tificación del s e ñ o r Dado, sostiene la ve-
racidad de los datos expuestos, y agrega 
que (hoy puede a ñ a d i r que durante la no-
che del 20 ecamparon varios moros de 
importancia en plena posición de Lau-
zién. 
•Didios moros, en n ú m e r o de 20, per-
t e n e c í a n a la Rabila de Heni-Cani, y lle-
garon escoltados por ocho soldador nues-
tros. 
T a m b i é n han visitado, s e g ú n « H e r a l -
do», nuestras posesiones otros importan-
tes jefes de. la t r i bu belicosa de Anghera. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN V A L L A D O L I D 
Seis de Saltillo, para Gaona, Joselito 
y Belmente. 
V A L L A D O L I D , 23.—En la plaza hay 
un e n t r a d ó n , porque el cartel es de los 
que hacen época . 
En el primero, Gaona, d e s p u é s de ador-
narse con el capote, hace una faena muy 
valiente, con pases de rodi l lás vv moline-
tes. Ataca con una estocada en las mis-
mas agujas, que mata sin punt i l la . (Ova-
ción.) 
Joselito hace en el segundo un trabajo 
con la muleta, verdaderamente magníf i -
co, con pases "de pecho, naturales, redon-
dos y molinetes. El público se entusias-
ma. Él sevillano entra a m á f a r de regular 
manera y deja una estocada baja, con 
vómito . 
Belmonte torea al tercero muy bien, y 
con la flámuila entusiasma al cóncla've, 
toreando al salt i l lo por naturales y mo-
linetes de los suyos. Dos medias estoca-
das muy buenas, que le valen l a oreja. 
Gaona coloca a su segundo tres pares 
de banderillas s u p e r i o r í s i m o s , y hace una 
labor con el trapo rojo de verdadero mé-
ri to, conf iad í s ima y adornada, s e n t á n a o - , 
se en el estribo v cogiendo los pitones del bajo en la fábr ica del señor Tanasra. 
animal . Hay dos pinohazo* y nna esto-i Unas 182 mujeres y unos 12 hompies 
cada buena. (Ovación.) | entraron hoy a desempeñar sus acosuimr 
En el quinto hace Joselito una faena bradas tareas en aquel importante t»m 
inteligente, y t u rn i a a su enemigo de u n a » fabr i l . 
estocada tendida. Desgracia en una mina. 
El t r ianero es t á breve y bien en el úl t i - M A D R I D , 23.—En la "n!ian,l*reMM. !. 
mo, t u m b á n d o l e de una estocada en buen de la provincia de Ciudad Real, otu 
sitio. hoy un sensible accidente. 
EN LOGROÑO 
Seis de Villagodio, para Gelita y Aiga-
beño I I . 
Cehta es t á adornado con la f l ámula en 
el iprimero, e n t r e g á n d o s e l e a las mul i l las 
de soués de media estocada lagart i jera , 
entrando superionnente, que le vale una 
ovación y la oreja. 
El toro segundo es manso y le tuestan 
el m o r r i l l o los chicos de Algabeño . E l cual 
se mueve m á s de lo conveniente con 
el trapo, y arrea dos pinchazos y una es-
tocada tendida. 
Celita es tá valiente y a r t í s t i co en el 
tercero, al que agarra de los pitones a 
la salida de algunos pases efectistas y 
a quien tumba de una estocada y un des-
cabello. 
Algabeño , por Jas maJas condiciones deJ 
oe rnúpe to , no puede lucirse y sufre un 
desarme. Luec:o ma ta de una estocada 
y un descabello. 
Cel i ta se lleva la oreja del quinto, por-
que es t á colosalmente con la .muleta y 
con la espada. Media estocada perpendi-
cular que basta. 
Ailgabeño se desquita con este toro de 
todo JQ (pasado, echándo le patas arriba 
de una estocada suiperior de spués de una 
buena faena de muleta. 
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Siendo el «Ariñ» el equip 
tajado entre los mejor entrenalr8 ' 
localidad, estamos seguros dfiv, ,! ! 
efender fuertemente sus Dre.'.M • ^ de 
llevarse el premio y cunípo'av " ^ í 
equipo de monta, como lo es ei „,,"•" m, 
* * * 
t ande r» . 
Se 
llcll 
ruega a los jugadores ano 
a Sociedad ((Shiens.. asista ' ' " " K 
equipo complelo, a los Campos £ "1 
del Sardinero, el domingo 26 i ''"'is 
y media de la tarde. 
« « * 
El domingo p róx imo tendrá h, 
os Arenales de Mal iaño , a las • '' ^ 
a tarde, un partir lo de «fout-ball • ^ 
as Sociedades aRadium») 
iva»., c ruzárn 
ta moderada. aiíiíasíiín S|"11' Ula ;illllM.S. 
reto, 
so. 
F.l «Rac ing Club», tercer «team • 
r á el domingo, en el Sardinc-., "',JU8a-
Sociedad «Shivens». ' ' " i la 
Gontestando a un 
La «Sociedad Comercial» acude n ' 
l ici tado por la «Selección Club.. ñ ' S h 
Hilero, p r o r r o g á n d o l e por asm,, As-
ciales de esta Sociedad.—El nro0Lesll 
Viema . Preside^ 
Carreras de «a 
Kmre él p r imero y segundo É i e m S l 
ul t imo partido, se cor re rá , con ,„ í el 
magní f icos premios en metálico , '"" I 
r rera de chicos «enfardados.., M 
mete divert i rnos nna «multitud» 
Desafio en cartera a Hi 
Entre el ganador de la últínia n n e' 
a- í i ie , s eño r Cabarga, y nuestro (.ni. 
amigo Póli to Pardo, se ha c m a M 
apuesta, para solucionarla también .í 
domingo, entre el primero v segundo nal 
t ido a una carrera a pie de resisteíék 
y velocidad, y Ja Empresa de los Cm. 
pos o t o r g a r á t a m b i é n un premio a col 
quiera de ambos que gane, o para a l l í 
otro corredor que se inscribiera y los J 
t iera el recorrido en la misma carrera I 
los desafiados lo consienten. 
A pet ic ión de algunos profesores1"?,^ 
legios y de muchos n iños aficionados^ 
ba lompié , se ha-sustituido el jueves i i 
de moda s e ñ a l a d o para el Tennis, n'otM 
s á b a d o , pues sabido es que el jueve.s n 
tienen libre los n iños de los colegias. 
Así, pues, los d í a s de sociedad para el 
Tennis s e r á n martes y sábados, en la, 
temporada o toña l que se abre en primeró-
de octubre. En la taquilla del Skating se 
lian inscripto gran número de senos y 
muphas s e ñ o r i t a s . 
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VARIAS NOCICIAS 
Comentarios de prensa; 
M A D R I D , 23.—La prensa de hoy dedi-
ca sentido recuerdo a la infana Mana 
Teresa, con motivo del tercer aniversaria 
de su desapa r i c ión . 
—«La T r i b u n a » , comentandü lo sucedi-
do en Bilbab, echa la culpa de todo a 
SáhcTiéz C.uerra, diciendo que sus violen-
cias h a r á n el que en las próximas elec-
ciones municipales triunfen los enwuigos 
del r é g i m e n . 
Nuevo alcalde. 
I 'AI .ENCIA, 23.—Ha sido nomlirado al-
calde de esta población don Eijgetí| 
Cancaril la. 
Hoy t omó posesión de su cargo el nue-
vo alcalde. 
L a huelga de Reus. 
M A D R I D , 23.—Se ha reanmlado el tía-
i > i : ! » < > I Í i ^ i : Í * Í 
«Foot-ball». 
El p róx imo domingo, a las tres y me-
dia de la tarde, t e n d r á lugar en Jos Cam-
pos de Sports un par t ido de desafío en-
tre los equipos «Str iven» y «Unión Athlé-
tica». 
A las cinco se ver i f i ca rá el ' part ido del 
premio que concede el Campo, para dis-
p u t á r s e l o entre, el «Real S a n t a n d e r » y el 
«Ariñ Sport» . 
A causa del derrumbamiento de am 
estlbaciones resu l tó muerto un oiueio, jr 
otro herido gravemente. . 
Por una verdadera casualidad P « « | 
salvarse los d e m á s obreros que trap^' 
han en la misma g a l e r í a 
Los moros se rinden. • 
M A D R I D , 23.-Comnnican de Algew? 
que algunos moros recién Ueg3"0^1' |,i¡-
ger se muestran optimistas ê n lo « 
vo a la s u m i s i ó n de las distintas 
las rebeldes a E s p a ñ a . • ría de 
Dicen esos moros que la md> m1el.a 
las t r ibus desafectas a nuestia m > 
se ha l lan exhaustas, y por tanto ; ir, 
de paz, teniendo pensamientos ae 
se a E s p a ñ a . Matador heri-
Llegada del gobernador.-Mataao 
do.—Suicidio. , id 
. CADIZ, 23.-Pmcedente d e / S a r j o , 
llegado el gobernador, ^ n " ' ; , m . 
a c S m p a ñ a d o de los jefes del partí. 
ra) de Cádiz . vmnedo, he1^9 Ha llegado el matador Amoea.. 
por un toro. ^z-arírado el W 
De su c u r a c i ó n se ha « n ^ ' S | per-
t ed rá t i co de Ci rugía don Mai 
n á n d e z . ^ . TivHn R o d r í ^ S 
El joven de .22 anos Jub ^udiencifl. 
hijo de un magistrado de esw |a 
se ha arrojado5 desde " « a azotea 
lie, quedando muerto ^ ^ i taj. 
P a d e c í a de una enfeiwedaa m l l 
Su muerte ha causado una. y 
i inpres ión . 
Ha falK*i<W 
de b r igada 'don Joaqu ín 
,n.,I.ri!rntP treneral de ingeniera 
General fallecido-
0, M ^ ^ V l f a j 
mandante general 
mera reg ión . . vicepr^' 
El finado era, ademas, 
de la Real-Sociedad G e o g r ^ r ^ 
El entierro promete ser 
n i fes tac ión de duelo. 
111!"-
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0|ró grup.) ¡le aviones franceses bom- presentada por el abogado señor Nár-
L a carrera de cintas. 
» [as cuaiti'n IÍÍ1 la tanic, y ante un dis-
, v nnimTiiso públ ico, que ocuipa-
g'ios báiu-os y t r ibunas puestos para 
',' ¿ j e to , comenzaron las carreras de 
en bicicleta, carreras que se cele-
bran, todos los anns. •frenite a la caja de das r in tas , y en l ina 
. • u u n [ l se coldi-ó el Jurado, que le for-
maban'¡os concejales don Miguel Ruiz 
Lue V don Manuel l'crez Arenal . 
Enliv el público pi'eddininaba el bello 
^'suscribieron 18 corredores, entre los 
figuraba ja bel l í s ima seño r i t a Lol i ta 
[ku que, por ciertu, domina la bicicleta 
Ln gi-an maestr ía . 
\\ ténninar, y en vista de las cintas 
ifMas por cada uno de los corredores, 
ifideapués 'ic decidido ed empate entn-
njg) isla y Luis Palacios, se les adjudi-
lÉb'n: a aquel el primer premio, con sis-
en un magnífico juego de pi t i l le ra 
I T¡ll.'ni de plata oxidada, y a Palacios 
[ílstígumio, o sea un juego de boquillas I bai'. 
El tercer premio, que cons i s t í a en una 
.;i fle piel de ubrique, le fué adjudi-
B Emeterio Morante. 
La señorita Lula isla cogió cuatro cin-
Sl̂ ndo muy aplaudida, 
fea fiesta resultó a n i m a d í s i m a , t enni -
ndo a las cinco y inedia, sin m á s inci-
Ses que algunas ca ídas sin impor tan-
Aminó el espectáculo la banda munic i -
il, que interpretó escogidas piezas de 
¡ extenso repertorio. 
En el campo de Santiago. 
iraspecUi del Campo de Santiago al 
¡trminar el segundo día de feria era en 
¡ítrem'O piatoresco, lleno de vida y de 
m . 
(llabían tenninado las transacciones del 
que acusaban la venta de unas 380 
lias y más de cien caballos, y comen-
i:i a desfilar por la carretera" el gana-
v de cuando en cuando, el t ípico po-
íro del pueblo, montado en su m u í a , 
\M manta de cliillones colores y un 
lado paraguas. 
ptonces, a.l atardecer, era cuando acu-
a la feria la gente del pueblo y las 
Nbis; éstas, a c o m p a ñ a d a s de' sus 
pgOS, para presenciar los bailes popu-
•';s, «al alto y a lo bajo,., al son de la 
y d tambor, o el castizo baile 
Igarrao)., al son de un organil lo, en 
pela gente del pueblo d iver t í ase de lo 
|™.y a subiis.' al «tío vivo», o entrar 
pós i to de qué al que en ellos se siente ten-
ga un gran emipeño en acjibar pronto, 
paira levantarse, y con seguir de este modo 
que se renueven con presteza los que acu-
den a ellos a hacer por la vida. 
Mientras, desde el mismo Campo de 
Santiago se veía, p o c o a poco, avanzar la 
nieibla, que media bora m á s tarde c u b r í a 
por completo la vi l la . 
Por la noche. 
Por la noolie se q u e m ó en la plaza otra 
sesión de fuegos artificiales, que fué pre-
senciada a ú n por m á s personas que la 
anterior. 
Los paseos estaban tan" llenos de gente, 
que en muahas ocasiones se h a c í a com-
pletamente imposible dar un paso. 
Los cines y teatro t a m b i é n estuvieron 
a n i m a d í s i m o s , y lo mismo los bailes que 
se organizaron por Sociedades de recreo. 
E l tercer día de feria. 
Si animados estuvieron los feriales el 
dia anterior, no lo estuvieron menos el 
tercer d í a de feria, que ha sido el m á s 
iniportante de todos, por el n ú m e r o de 
transacciones. 
Por la m a ñ a n a , en el p r i m e r paseo que 
dimos en e.l fer ial de ganado caballar, a 
pesar de lo temprano de la hora, era ex-
t raord inar io el n ú m e r o de c a b a l l e r í a s de 
toilas clases y la abundancia de t ra tan-
tes. 
A las diez de la m a ñ a n a se h a b í a n ya 
hecho 84 transacciones; lo cual hac ía su-
poner durante el resto del día m á s de 400, 
según nos informaron los encargados de 
cobrar el a rb i t r io de dos reales que paga 
cada t r a n s a c c i ó n . 
El valor de las c a b a l l e r í a s a ú n ha su-
bido sobre el de los d í a s anteriores, y la 
mayor parte de las que se ven en el fe-
r ia l tienen y a la marca de haber sido 
vendidas. 
Los oficiales de la Remonta, tanto los 
de a r t i l l e r í a como los'de i n f a n t e r í a , a pe-
sar de que no descansan n i un solo mo-
mento, c o n t i n ú a n sin encontrar ganado, 
pues dificulta sus gestiones el que los ca-
ballos que han de adquirirse son exclu-
sivamente para t i ro . 
Los de la Remonta de a r t i l l e r í a han 
comprado, a d e m á s , algunas yeguas, pe tó 
en muy poca cantidad. -
Sin "embargo, la feria e s t á indudable-
mente resultando una de las m á s ani-
madas. 
E l Las Heras. 
El fer ial de ganado vacuno, que e s t á en 
, el sitio denominado Las Heras, se halla 
a '"lies de ferias a ver la mujer t a m b i é n a n i m a d í s i m o , aunque esta feria 
a "^ros ni i-truo • por el estilo. , es m á s de ganado caballar que vacuno, 
l imos y otra es tán las capache- ce leb rándose la m á s inujwrtante de las de 
»s ca>; tradicionales bodegones que Psta clase en la época de Santiago Após-
km en las ferias, v en los que se tol. • 
'ie ciiiiirr y de beber en unas largas Durante el segundo d í a se vendieron 
me tablas y unos bancos de made- unas 130 vacas y 60 terneros, y a las once 
y parecen li mbos con todas las UT- de la m a ñ a n a del d ía de ayer h a b í a 11o-
safes posibles,con el decidido, pro- gado va la venta a 80 vacas, c a l c u l á n d o s e 
que las transacciones p a s a r í a n de 200 las 
de las vacas y que las de terneros llega-
r í a n a alcanzar la cifra del día anterior. 
En e.l precio de esta clase de ganado no 
ha hab idó grandes variaciones, mante-
n iéndose bastante constante. 
T a m b i é n en Las Heras tiene luga r la 
fer ia de ganado del g é n e r o bovino y de 
cerda; pero éste carece realmente de i m -
portancia, habiendo disminuido bastante 
la venta del d í a anterior, en el que se h i -
cieron la mayor parte de las transaccio-
nes de estas clases de ganado. 
E l aspecto del fer ial es realanente her-
moso, pues hay m u y buenos ejemplares, 
sobre todo en bueyes, y m á s a ú n en pa-
rejas de és tos para el t i ro y los trabajos 
de la lab l anza. 
En la v i l la . 
En la v i l la , sobre todo en estos dos úl-
timos d ías , la a n i m a c i ó n es tan extraor-
d ina r ia que, según manifiestan los m i s -
mos vecinos, n i n g ú n a ñ o ha estado l a fe-
ria de Reinosa tan eoncurriaa. 
T o d a v í a c o n t i n ú a n viniendo viajeros, 
feriantes y ganaderos y gran n ú m e r o de 
dist inguidas personas,"que vienen a t r a í -
das por la a n i m a c i ó n . 
Cada tren que llega es una verdadera 
invas ión , que llena calles y plazas y se 
desparrama por las fondas y aun pol-
las casas part iculares de los amigos, pues 
en l a mayor parte de los hoteles no hay 
ya habitaciones hace varios d í a s , y el que 
la encuentra es casi por verdadera casua-
l idad. 
Eso sin con ta r ' con m u c h í s i m a gente 
que viene por la m a ñ a n a y regresa por 
la tarde a su pueblo. 4 
En una de las fondas—la que nosotros 
h a b i t a m o s — s é ha dado hoy de comer a 
m á s de 300 personas; y lo mismo ha suce-
dido en las otras hondas y hoteles de la 
vi l la , por lo que, haciendo cálculo 
m u y ligero y teniendo en cuenta las per-
sonas q u é h a b r á n comido en las capeche-
ras, que son Ja mayor parte de los tra-
tantes y ganaderos, y sobre todo los que 
no e s t á n m á s que el d í a en la feria, y 
otro buen n ú m e r o de los que comen en la 
feria con lo que ellos traen de sus casas, 
se puede decir, s in que el cá lculo sea na-
da aventurado, que la poblac ión de Rei-
nosa en estos d í a s casi se ha duiplicado. 
R9rrera de cintas a caballo 
A las cuatro de la tarde comenzó la ca-
eré ra de cintas a caballo, en el paseo de 
Casimiro S á i n z , tomando parte los corre-
dores, H i l a r io Pérez , Lorenzo Sá inz , M i -
guel González, T o m á s Gómez, Gregorio 
l amyunegu i y Manuel Hoyos. 
E l pr imer premio, que-Cons i s t í a en un 
reloj de plata, le g a n ó T o m á s G ó m e z ; el 
segundo, una cigarrera de plata, le ob-
lo \o Miguel González, y el tercero, un 
jtt&pú de boquillas cU á m b a r , le g a n ó Ma-
nuel Moyos. 
l n cbapa iTón inaportuno puso fin a la 
fiesta. 
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P Lfl GUERRA EUROPEA 
Inglaterra y Francia. 
Riisia tiene municiones, 
lo que se viene diciendo 
eque los rusos carecen de mun i -
á ^dados, el diputado socialista 
tSc'e. 6 aCai,!' lle reg,,t'Si"' ,lel J Ü -
¡£íaeiPesai' a Rusia tuve necesidad 
• ' Va,n:,s ' l ías untes de poder to-
/^' i isiberiano, que estaba entera-
j s n w i a los convoyes de mun i -
ft ^ ' l e s del J a p ó n 
' ' " - " ^ R u s i a - a g r e g a - n o he 
, ma> que una confianza abso-
i ; , , , ' " "'as allá del-Ural millones de 
^an m s t n u y é n d o s e r á p i d a -
K s ' 'l,,""ll'st|-a que Rusia tiene 
dfc i ^' ' 'bnlos .suficientes para 
• • „ '"•Hmlos de Moscow dicen 
l a r I líl ""^edad que ha podi-
^ con 'sfH'l"t" a la actitud de los 
- ' '"•usión (ie |a i n t e r rupc ión 
•xK J Ue la huma, no tiene fun-
L^arM1.113 < ' { ) V Í Í l huelga, destina-
V"1 t raba jo"1^^ ' 'k)S oI"vn,s ,,íin 
'''ones diplomáticas. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
ro-
10 
fcco./T168 ha Pl,blicad(> en el 
^ a n f s ' 'ocumentos aust i ia-
,"IT ,,,,íí,le se hallaron en poder 
: ^do í! .11^'10 Archibald . dote-
uel «Rotterdam)), en Fal-
iCo^0L^C},n,entos fig'H'an car-i ernst0,.ffj del dJctol. Duin. 
Si C Í!'11. P ^ e n , agregado mi-
;íaUstr . íílí|;is a l'»s Gobiernos 
m. aco' M'ie fueron confiadas 
'MU^'M J08 ^''Cimientos que 
K b t a s / llca editados por el 
: ' " ' ' ^ ' á m 1 1 ! sido ya publicados 
ÍL ^w?Yn1ri!Cana' especialmente S cnTe World», per iódico 
fC] ' i do2 H>n"i'.ó con su reve-
, < t o f ""•¡ ' lonte. 
^ ^ ' ' • ' •rTi';Tla11 Pl P^n fragua-
* e n 1 i ' - ' ; ' Provocar se-
' , 'as fabricas y astilleros 
I ^ --s-í^u 8 80bre que se 
"^büttage,, , era el de Be-
a cuatro o seis ho-
ras de Nueva York,."célebre por su fabri-
cación de planchas de blindaje y cons-
t rucc ión de submarinos y c a ñ o n e s . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En Artois , ené rg ico bombardeo, ha-
biendo sido violentamente atacados el sec-
tor de Roclinoour.t y nuestras tr incheras 
al Sur de Escarpe. 
Nuestra a r t i l l e r í a contes tó eficazmente 
al fuego de l a a r t i l l e r ía alemana. 
Algunos combates de t r inchera a t r i n -
chera en el sector de Neuville. 
Nuestras b a t e r í a s d i r ig ie ron eficaz e in -
tenso fuego sobre varios atr incheramien-
tos alemanes ail Norte y Sur de Afre y 
Heuu ligue. 
En la Champagne, una mina alemana 
esta l ló cerca de Perthes, pero no causó 
d a ñ o s de importancia. 
El fuego de nuestras b a t e r í a s hizo sal-
tar varios depós i tos de moinlciones. 
En la Argona, lucha y bombardeo di-
ferentes veces, part icularmente en las lí-
neas de obras de defensa alemanas. 
Mutuas acciones de a r t i l l e r í a en los al-
tos deil Mosela y. entre el Mosa y el Mo-
sela, a i compañadas de combates con gra-
nadas de mano, torpedos y artefactos de 
tr inchera, en Vauclois y E s p a g n e s . » 
El Rey Constantino. 
Conmuican de Atenas que el Rey Cons-
tantino, por pr imera vez d e s p u é s de la 
giove enfermedad sufrida, a cud ió ayer 
a una r e u n i ó n p r ivada que se ce lebró en 
la Embajada de I t a l i a . 
El Monarca griego se r e t i r ó de la fiesta 
a las altas horas de la madrugada. 
El «U-3». 
PartiiCipan de Copenhague que el sub-
mar ino inglés «E-3», recientemente en-
callado en una isla danesa, s e r á recom-
ptiestó en los Astilleros reales de aquel 
punto ipor cuenta de Ingla te r ra . 
U n vez reparadas sus a v e r í a s , el su-
mergible q u e d a r á detenido hasta fin de 
la guerra. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En eí teatro occidental de la guerra la 
a r t i l l e r í a enemiga despliega inusi tada ac-
t iv idad en todo el f.rente de combate, a pe-
sar de lo cual hemos impedido un ata-
que, al parecer d i r ig ido contra nuestras 
posiciones de Souchez. 
Tres a\iones enemigos fueron derriba-
dos por nuestro fuego. 
En el teatro oriental de la guerra con-
t i n ú a s e combatiendo por las tropas del 
mariscal I l indenburg al Sudoeste de Se-
menbad* donde hemos hecho 150 prisio-
neros. 
A l Oeste de Dounabourg continuamos 
la contraofensiva rusa, haciendo 17 ofi-
ciales y 2.105 soldados prisioneros, cap-
turando, a d e m á s , cuatro ametralladoras. 
Hemos quebrantado la resistencia ene-
miga al' Norte de Omchojana y Este de 
Subolvydky. 
Al'Oeste de Gawya el enemigo dejó en 
nuestro poder m á s de 1.000 prisioneros. 
Nuestra ala derecha sigue luchando en 
Novo Grondow; 
Las tropas del p r í n c i p e de Baviera se 
han apoderado de las posiciones rusas 
al Oeste de Walewky , haciendo 30 oficia-
les y 380 soldados prisioneros. 
T a m b i é n capturaron dos ametrallado-
ras. 
El general Mackensen sigue luchando 
al Este de Logiskyn. 
En el teatro Sildoeste nada nuevo- que 
s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«Sigue muy violenta la lucha de a r t i -
l ler ía en Artois , especialmente en los sec-
tores de Souchez y Neuválle. 
E l enemigo ha arrojado algunas bom-
bas sobre Arras y sus alrededores, provo-
cando incendios, que fueron sofocado 1 
r á p i d a m e n t e ipor nosotros. 
Nuestras b a t e r í a s iban bombardeado 
e n é r g i c a m e n t e v a r i a s organizaciones 
enemigas al Sur de Avre. 
Lucha de bombas y granadas en l a me-
seta de Quemevieres. 
En la Champagne bombardeo r ec íp ro -
co, iparticu la miente activo en Auberive 
y confines de Argona. 
Entre el Mosa y el Mosela dispersamos 
al enemigo por medio de violenta lucha 
de granadas, bombas y torpedos aé reos , 
sobre todo en Apremont. 
En 'la Lorena, bombardeo eficaz contra 
las 'posiciones enemigas. 
IAI Norte de Nomenny y alrededores de 
Loudre y región de Henvermille y Lem-
trey, el enemigo hizo explotar varias m i -
nas, lo mismo que en los Vosgos. 
Nuestros aviones bombardeaj^m ano-
che varias estaciones . donde se h a b í a n 
observado movimientos enemigos', derr i -
bando t a m b i é n varios globos cau t ívos 
alemanes. 
bandeó, con éxito, las estaciones de Ofein-
burgo,, Conflans, Boussiers y los acanto-
namientos enemigos de Laugemark y 
Midderkerke.)) 
Actividad en el Canadá. 
Comunican de Montrea l que en las fá-
bricas del C a n a d á se construyen diar ia-
mente m á s de 100.000 obuses., 
A l propio t iempo, dicen de allí que las 
f áb r i ca s , dotadas de los ú l t imos adelan-
tos modernos, pueden doblar la produc-
ción si necesario fuese. 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general d t l e jérc i to auslriaco, es 
el siguiente: 
«Ad Este de Galitzia no ha cambiado la 
s i tuación, haihiendo combates de art i l le-
r ía . 
Algunos intentos - rusos de atravesar el 
i»ío fueron deshechos por el fuego de nues-
tra a r t i l l e r í a . 
Las tropas a u s t r o h ú n g a r a s que comba-
ten en Li toruck conquistaron una posi-
eion misa en el sector de Nowajanysidh, 
haciendo 900 prisioneros y a p o d e r á n d o s e 
ile tres ametralladora;*. 
En la parte Norte de la meseta de La-
l'rau el enemigo hizo un violento fuego de 
ar t i l l e r ía , sin in ic iar n i n g ú n avance. 
En el sector de Tolni ino hay metividad 
en el monte de Ruano, 
La s i t auc ión tm ha cambiado en ^1 bajo 
I i r ina.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
ran Cuartel general del e jérc i to ruso: 
11 Sigue c o m b a t i é n d o s e en Swins. 
En Molotggno, Lebedmo, sostuvimos 
violentos ataques a la bayoneta, captu-
rando siete ametralladoras y un cañón , 
a d e m á s d^ bastantes prisioneros. 
T a m b i é n nos apoderamos a l a bayone-
ta del piieblo de Smorgno, donde captura-
mos nueve ametralladoras y bastante ma-
terial de guerra. 
Hicimos 'retroceder al enemigo de la 
or i l la derecha del Gavia. 
En la reg ión de O g n i n í k y , expulsamos 
al enemigo a da bayoneta de las posicio-
nes que ocupaba, a p o d e r á n d o n o s del pue-
blo de Redohky y región de Sysoha, don-
de nos acoderamos de algunas ametra-
lladoras, bacienido t a m b i é n bastantes p r i -
s ioneros.» 
L a gran batalla. 
Las ú l t i m a s noticias de San Petersbur-
go declaran que puede darse como total-
mente fracasado el g ran movimiento en-
volvente de los alemanes destinado a co-
par a los rusos. 
Estos han conseguido escapar de la en-
cerrona gracias al h e r o í s m o de las reta-
guardias rusas. 
Se combate incesante y desesperada-
mente entre V i l n a y Dounaburg, donde 
los alemanes a r ro jan sobre los rusos una 
verdadera l l uv i a de fuego aterrador. 
Los alemanes t ra tan ahora de llevar a 
cabo un movimiento c i rcular sobre Dou-
naburg-Vilna. 
En el extremo Norte del frente de com-
bate el general Rusky ha efectuado, con 
éxito, una p e q u e ñ a ofensiva en los alre-
dedores de Friedrischtadt . 
En Vo lyn ia e Ivanoff parece que los r u -
sos han logrado un gran t r iunfo sobre los 
alemanes. 
Ayuda a Alemania. 
' E l Gobierno sueco ha acordado com-
prar a Alemania 500.000 toneladas de car-
bón ex t r a ído en Bélgica , cuyo importe se-
r á satisfecho en oro. 
E l Gobierno de Stokolmo h a r á , a d e m á s , 
un emprés t i t o de 55 millones de marcos. 
L a s i tuación política. 
Telegramas de San Petersburgo dan 
cuenta de que los Congresos generales de 
varias ciudades y los zemstvos se hal lan 
de acuerdo con la Duma, demostrando 
que el bloque progresista par lamentar io 
tiene profundas raigambres en el seno 
de todas las clases del p a í s . 
A l propio tiempo s e ñ a l a n una sensible 
m e j o r í a en la reciente a g i t a c i ó n obrera 
provocada, en g ran parte, por la suspen-
sión de las sesiones de la Duma. 
diz. 
Hecho de autos. 
E l d í a 13 de febrero de 1914, el proce-
sado E m i l i o Santos, que como motorista 
c o n d u c í a el coche t r a n v í a A-2, de la Red 
Santanderina, al pasar por el barr io de 
la Reyerta, con velocidad excesiva y fal-
tando al reglamento por el que se r igen, 
a t rope l ló a la n i ñ a M a r í a Castillo, de 
dos a ñ o s y medio de edad, que se encon-
traba en la v ía , para pasar al otro la-
do, a r r a s t r á n d o l a como diez o doce me-
tros y d e j á n d o l a convertida en una masa 
informe. 
El minis ter io fiscal y a c u s a c i ó n pr iva-
da calificaron los hechos como constitu-
tivos de un delito consumado de homici-
dio por simple imprudencia o negligen-
cia; consideraron autor al procesado y 
responsable civilmente a la Sociedad Red 
Santanderina de T r a n v í a s . 
La defensa del encartado sen tó que su 
defendido no h a b í a cometido del i to . / ' 
E l representante de l a Sociedad de 
T r a n v í a s a legó que los hechos no consti-
t u í a n delito. 
Después de los elocuentes informes de 
las partes, y hecho el resumen por el se-
ñ o r presidente, don Just iniann F. Cam-
pa, que fué sumamente Imparc ia l , el Ju-
rado dió veredicto de inculpabi l idad y la 
Sección de Derecho dictó sentencia ab-
solviendo libremente al procesado Emi l io 
Santos, con d e c l a r a c i ó n de las costas de 
oficio. 
Senenoia. 
Por la Sala de lo c r imina l de esta A u -
diencia se dictado sentencia, en cansa 
procedente del Juzgado del Oeste, de esta 
capital , condenando a Florent ino Díaz 
Sotelo, como autor de un delito de esta-
fa, a la pena de dos meses y un d ía de 
arresto mayor y cien pesetas "de indemni-
.ación. 
Los países balkánicos. 
Nuevas fronteras. 
Telegramas de Bucarest a l a «Gaceta 
de F r a n c f o r t » dan cuenta de que el pre-
sidente del Consejo b ú l g a r o ha declara 
do que en breve d a r á a conocer las nuevas 
fronteras de Bulgar ia , s e g ú n el tratado 
turco que acaba de ult imarse. 
E l minis t ro de Servia en Roma ha lle-
gado a Bucarest, s e g ú n se dice, con ob-
jeto de aclarar extremos relacionados 
con la act i tud de Rumania hacia Servia. 
L a movil ización búlgara. 
C o n t i n ú a siendo un misterio la precipi-
tada movi l izac ión b ú l g a r a . 
Han sido puestas en pie de guerra cua-
tro divisiones de 30.000 hombres cada 
una. 
Una divis ión de c a b a l l e r í a a b a n d o n ó 
anoche Sofía, con rumbo desconocido. 
Reina gran inquietud en Atenas ante 
la actividad desplegada por Bulgar ia . 
.Servia, en cambio, espera con t ranqui-
lidad los acontecimientos. 
Estados Unidos. 
El empréstito aliado. 
Te leg ra f í an de Nueva Y o r k que el gru-
po de financieros que trabaja la cues t ión 
del emprés t i t o aliado en los Estados U n i -
dos, estima que el pago de municiones í a -
bricadas en aquel 'país no ha de const i tuir 
obs tácu lo alguno para el mismo. 
Otros financieros opinan que lo prime-
ro es conseguir las cantidades que figu-
ran en el susodicho p r é s t a m o y que lue-
go se e s t u d i a r í a la cuest ión, del pago del 
mater ia l de guerra procedente de los Es-
tados Unidos. 
En Italia. 
El Papa y los heridos. 
Según informes fidedignos, parece que 
se oponen serias dificultades a l a reali-
zación del proyecto del Sumo Pontíf ice 
de isostener en Suiza, bajo la vigi lancia 
del Gobierno he lvé t ico , un hospital donde 
se atienda a 10.000 heridos franceses y 
10.000 alemanes, 'de los m á s graves. 
Nó obstante, las negociaciones conti-
n ú a n entre m o n s e ñ o r Marchet t i Salve-
g ian i y el Gobierno suizo. 
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Los efectos curativos de los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z se dejan sentir en 
todos los desarreglos del aparato diges-
tivo. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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T R I B U N A L E S 
Ante el Jurado. 
E n el d í a de ayer dieron pr inc ip io las 
sesiones del ju ic io o ra l referente a causa 
seguida en el Juzgado del Oeste, de esta 
capital , contra Emi l io Santos Sáez, por 
e.l delito de homicidio. 
La r e p r e s e n t a c i ó n del minister io púb l i -
co la ostentaba el abogado fiscal s e ñ o r 
Carreras, y la a c u s a c i ó n pr ivada estaba 
a cargo del licenciado s e ñ o r Barca. 
Como letrado defensor del procesado 
actuaba el s eño r Quintanal , y la Sociedad 
Red Santanderina de T r a n v í a s , responsa-
ble civilmente en esta causa, estaba re-
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda. 7 y I .—Teléfono SS1. 
Plato del día: Tarta creme de lait y chan-
tillí... 
Caramelso y bombones de las'marcas más 
acreditadas. 
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Las recompensas militares. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—Por m é r i t o s Cont ra ídos 
en las acciones de Guienak y K u d i a A r r i -
ba, en los combates de 15 octubre de 1914, 
se han concedido recompensas a los si-
guiientes jefes y oficiales: 
Coronel de Estado Mayor don Manuel 
T o m e r . 
Pr imer teniente de i n f a n t e r í a de M a r i -
na don José Gómez. 
Tenientes coroneles de I n f a n t e r í a don 
Carlos Gómez, don Luis G r i ñ o , don José 
F e r n á n d e z , don Federico Berenguer y don 
Juan León. 
iCapltanes don Lu i s Marcos, don Manuel 
F e r n á n d e z , don Eduardo Cobos, don Fer-
nando Gómez, don. Carlos .Moneada, don 
Secundino Ruano, don R a m ó n Aiparicio, 
don Pedro Amado, don Luis Berenguer, 
don Manuel Castell y otros. 
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L AI N Z. -MERCERIA 
• A N F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
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POR TELÉFONO 
Fieras sueltas. 
M A D R I D , 23.—«El Correo Españo l» pu-
blica un telegrama de Badajoz en el que 
se dice que, a' causa de la actual huelga 
de los empleados del Parque Zoológico 
de Lisboa, se abr igan serios temores de 
que las fieras existentes en aquel j a r d í n 
se h a y a n escapado. 
Con ta l motivo reina la consiguiente 
alarma entre el vecindario, pues alguien 
ha hecho creer que los huelguistas se han 
permit ido esa broma macabra. 
E l desfalco de la Aduana. 
. LISBOA, 23.—Se confirma la reciente 
d e f r a u d a c i ó n al Estado ocurr ida en las 
Aduanas de esta ciudad. 
Los defraudadores h a b í a n falsificado 
una gran cantidad de talones, a p r o p i á n -
dose, por este medio, de gruesas sumas, 
que se hacen ascender a varios «contos 
de reís». 
Las autoridades tienen ya en sus ma-
nos a los principales culpables. 
Importante incendio. 
LISBOA, 23.—En Almeida u n voraz i n -
cendio d e s t r u y ó una gran f áb r i ca de acei-
tes, causando p é r d i d a s por valor de m á s 
de 160.000 duros. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Una caída. 
Estando jugando en la Alameda de Je-
s ú s de Monasterio, se cayó ayer contra un 
banco el n i ñ o de siete a ñ o s Alfonso Rodr í -
guez, p r o d u c i é n d o s e una herida incisa en 
la región f ronta l derecha, de la que fué 
curado en la Casa de Socorro. 
Los perros. 
Siguiendo la costumbre, ayer m o r d i ó 
un perro, en la calle de Isabel la Catól i-
ca, a un indiv iduo que vive en la calle 
de Ruamayor, n ú m e r o 28. 
Escándalo . 
Ayer fueron denunciadas dos i n d i v i -
duas que promovieron un regular escán-
dalo en una f á b r i c a de escabeche de Puer-
tochico. 
Chiquilladas. 
Ayer fué denunciado un n i ñ o de nueve 
a ñ o s que * u v o la «ocur renc ia» de t i r a r 
una piedra cuando pasaba un t r a n v í a de 
l a l ínea de M i r a n d a por la calle de la L i -
bertad, produciendo en a q u é l algunas ro-
zaduras. 
Por romper un cristal de la casa nú -
mero 21 de l a calle del A r r a b a l , fué ayer 
denunciado un chico de 12 a ñ o s que vive 
en la calle de Guevara. 
Caída desgraciada. 
Ayér por la tarde sufr ió una c a í d a 
grave, en la Avenida de Don Pedro San 
M a r t í n , Pablo Torcida, de 25 a ñ o s , casa-
do, na tu ra l de P e ñ a c a s t i l l o y con domi-
c i l io en Calzadas Altas. 
Conducido a la Casa de Socorro se le 
apreciaron las siguientes lesiones: 
F rac tu ra del f é m u r izquierdo y una he-
r i d a contusa en la cara in terna de la ar-
t i cu l ac ión del pie izquierdo, siendo su es-
tado bastante grave." 
D e s p u é s de asistido convenientemente, 
fué trasladado al hospital de San Rafael 
en una camilla. 
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POR L A P R O V I N C I A 
Un detenido. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de 
Puente San Miguel fué detenido ayer un 
joven de 17 a ñ o s , na tura l de Luena,. en 
esta provincia, como presunto autor del 
robo de un traje, un reloj de plata y siete 
pesetas a un vecino de Comillas. 
E l detenido ha sido puesto a d isposic ión 
del Juzgado mun ic ipa l correspondiene. 
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S a n Franc i sco , 3 Línoleum* 
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Comprad los petits pois, marca france-
sa, de R A F A E L U L E CIA.—LOGROÑO. 
R n y • i T y : Gran café restaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Por acuerdo de la j un t a general del 
16 del cór ten te y previa p r e s e n t a c i ó n 
de ias acciones para su estampillado, se 
p r o c e d e r á a la devolución de pesetas 125 
por acc ión , a pa r t i r del 4 de octubre 
p r ó x i m o , en todos los Bancos de esta 
plaza y en el Banco de Santander en 
dicha ciudad. 
Bi lbao, 20 de septiembre de 1915.—El 
presidente del Consejo de Admin is t ra -
ción, /•;. Valle jo . 
MERMELADAS TREVIJANO E^?ttr 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S f E S P E G I A L E S D E L 
Labora tor io Vidal , 
ORENSE(ESPAÑA) 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. 1.» 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades .de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
•ALAMEDA P R I M E R A . 10 y 12 
Colado y lavado de ropa blan-
c a sin fuego, usando la lejía 
m a r c a C O N E J O , registrada 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
S a l ó n Pradera. 
A las siete y media de la tarde y 




y E L ARC V DE NOE 
Mañana sábado grandioso «dé-
but» de la célebre artista 
CARMEN FLORES 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y nifios. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 O 
L R U E B L O CÁNTABRO 
Todas las eminen-
cias médicas reco-
nocen l a superio-
ridad de este pre-
parado. 
E D 
E n las c o i i Y a l % 
cias de todas lasen, 
femedades se d 
tienen resultados 
asombrosos. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R i L 
Interior 
» B v. . 
» A 
» Q y H 
Arhortizable 5 por 100 F . . 
» ' » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» * B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. •. . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 
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BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 23 de sep-
tiembre: 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior , ,serie E, a 72,40. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,10. 
, 4 por 100 Exterior, serie I ) , a 82,50. 
4 por 100 Exterior, serie C, a 83. 
valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 245. 
Banco Hispano-Americano, a ,104. 
Fe r roca r r i l de L a Robla, a 53. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 189, 186 y 187. 
¡Mar í t ima U n i ó n , a 130 y 131. • 
M a r í t i m a del Nerv ióh , a 400 precedente 
y 405 del día . 
Naviera Sota y Aznar, a 334,50, 335 y 
339. 
Naviera Sota y Aznar, a 345 al fln de 
noviembre p róx imo . 
Naviera Vascongada, a 271. 
Naviera Bachi , a 208 y 210, 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 510. 
Minera de Dícidp, a 142. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 122. 
Unión E léc t r i ca V i / c a í n . i , a 88,50. 
C o m p a ñ í a Euskaldnna, a 151. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 57. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a, 242. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Duran'go, emi-
sión 190?, a 81.50. • 
Fer roca r r i l de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, a 65. 
Caminos con el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a 89,80; f lan-
cos, 50.000." 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 24,78, 
24,80, 24,82 y 24,88; libras, 5.345. 
Colefrio de corredores de Comercio de 
Santancier. 
In te r ior , 4 por 100, a 73,80, 77,20 y 77 
por 100; pesetas 10.500. 
v v w v v v w v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Garol íne».—Hoy o m a ñ a n a e n t r a r á 
en nuestro puerto, procedente de Habana 
y escalas, el t r a s a t l á n t i c o f rancés wCaro-
line», conduciendo pasaje, corresponden-
cia y carga general. 
E l mismo d ía de su llegada s e g u i r á via-
je para Saint-Nazaire. 
E l «Cataluña».—Procedente de Cádi/, 
f i l t ró ayer en nuestro puerto el trasat-
lán t ico "español «Ca ta luña» , conduriendu 
v\ transbordo del vapor de la misma Gom-
p a ñ í a « In fan ta Isabel» . 
Por l a noche, de spués de haber desem-
barcado ocho pasajeros y carga general, 
s iguió viaje para Bilbao. 
Buques que se esperan.—«<'.nhd Oíópe-
sa» y «Cabo Cervera» , de Bilbao, con cai-
ga general. 
«Caba Snn Sebas t i án» y «Cabo Blan-
co», de C o r u ñ a , con carga general. 
Buques entrados.—«Ilernani», de Cam-
posancos, con madera. 
«Monkshaven» , de la Argentina, con 
maíz . , 
, «Ca t a luña» , de Cádiz, con transbordo 
del « I n f ^ i t a Isabel» . 
Buques despachados.—c ^ ix tn C á m a r a » , 
nara Aviles, con carga general. 
«Hernan i» , para Requcjada, con ma-
dera. 
«Josefa», para Gijón, en lastre. 
- ITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores dd Adolfo Parrifv 
«Adolfo», en vi^je a Alicante. 
(.Inés», en viaje a Barcelona, 
^ompañia Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Cabarga, en viaje a Barcelona. 
« P e ñ a Rocías» , en Ellesmere-Post. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Oompañia Minera Oántahro-Astnriana 
KÍPédrO Luis Lacave» , en Cardiff. 
Oompañia del vapor «Eales» 
«Esies», ^n Bilbao. 
Compañía Montañesa, 
«Matienzp», en Glasgow. 
«Asón», env ia je a Ayr . 
Canoros d<> Francisco Q á f o ^ 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Sahtainler. 
«Mar ía Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Gijón. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Luano. 
«Mar ía Clotilde», en Foy. • 
«Miaría del C a r m e n » , en Avilés . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
«Fraincisco Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Angel F , Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Pasajes. 
« C a r o l i n a E. de Pérez» en viaje a Guef-
port. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable sea el tiempo 
lluvioso y tormentoso en Cantabria y Ga-
licia, con vientos del Oeste. Tiempo tor-
mentoso en todas nuestras costas. 
De Gi jón .—Nordes te m u y flojo, mar l la -
na, neblinoso. 
Semáforo. 
Suroeste flojito, mar llana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,16 m. y 3,34 t. 
Bajamares: A las 9,33 m. y 9,50 t. 
\ v w w v w v v \ v v \ v v w v v \ \ i A . a . v v \ a \ w v w / v v v w v v w w w 
inspección de Vigilancia. 
Alquilar lo ajeno. 
Ayer d e n u n c i ó un indus t r i a l a un In-
dividuo que se h a b í a permit ido akp i i l a r 
74 sillas y dos mesas a una mujer, cuyas 
sillas h a b í a entregado momentos antes a 
la mujer del denunciado. 
Desobediencia y escándalo. 
Ayer fueron denunciados por la Pol ic ía 
gubernativa varios individuos que en di-
ferentes, puntos de la capital promovie-
ron algunos e scánda lo s , desobedeciendo 
a la vez a.los agentes que p r e t e n d í a n de-
tenerlos. 
capitales de impor tancia de la P e n í n s u l a , 
t o m a r á n parte dos delegados de la Fede-
r a c i ó n Nacional de Madr id , un vocal 
obrero de la Junta local de -Reformas So-
ciales y varios c o m p a ñ e r o s de Bilhan, To-
rrelavega y esta ciudad. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan obier 
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas hab i t ac ío r es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías u r inar ias . 
Telefonemas detenidos. — De Madr id : 
Conde' Teresa Pescados. i 
L a neurastenia es una de las enferme-
dades que hace grandes estragos; dolen-
bfa qiaé puede combatirse f ác i lmen te y en 
poco tiempo tomando antes de cada co-
mida de 15 a 20 gotas de Hipodermol . 
Los dependientes de comercio. — La 
Asociación de Dependientes de Comercio 
está organizamli), para el domingo, 26 
deí corriente, un m i t i n en el Sa lón 
Pradera para reclamar de los Poderes 
púb l i cos el exacto cujnplimiento de. 1^ 
ley del Descanso dominical y la prot í ta 
a p r o b a c i ó n dé la jornada de diez horas. 
En este acto de propaganda, a n á l o g o a 
los que se es t án celebrando en todas las 
A LOS I M P O R T A D O R E S Y E X P O R -
T A D O R E S D E E S T A R E G I O N .—S e les 
anuncia .que el vapor « N y t a a r » inaugura-
r á el nuevo servicio regular de vapores de 
la . « F r u t e r a Line» y la «Sté. les Affre-
teurs Réun i s» , llegando a Santander ha-
cia el 6 de octubre p r ó x i m o , con carga 
procedente de Newcastle on Tyne, M i d -
d'lesbrough y Hül l , y a d m i t i r á inmediata-
mente carga para los puertos de Londres, 
Hu l l y Newcastle on Tyne. 
Agentes en Santander: Modesto P iñe i -
ro y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, n ú m e -
ro 27. 
«Tute de cabal los», polca.—Chueca. 
«El clavel rojo», pa saca l l e .—Bre tón . 
«• * * 
La banda del regimiento de Valencia 
d a r á hoy un concierto en la terraza del 
Sardinero,' de cinco y media de la tarde 
a siete y media de la noche, con arreglo 
al siguiente programa: 
«Eu Liesse», pasodoble.—Pastor. 
«Es te fan ía» , gavota.—Czibuilka. 
«Po lca de concier to», bibelot.—Franco. 
«El mé todo Górr i tz»,—Lleó. 
«Cruce i ro do Súl», pasodoble.—Cha-
rrata . 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O L O G I C O D E L I N S T I T U T O 
Dia 23 de septiembre de 1915. 
Matadero.—Romaneo del d í a 23: Reses 
mayores, 21; menores, 20; kilogramos, 
4.521. 
Cerdos, 7; kilogramos, 488. 
Corderos, 17; ki logramos, 118. 
Carneros, í ; ki logramos, 16. 
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
S E D I S C U T E el resultado final de la 
¡norme contienda europea. E l C O L O S A L 
éxito de «BODEGAS GALLEGAS», con sus 
tipos de vino «TRES-RIOS», t into, «BRI-
LLANTE», blanco, no lo discute N A D I E . 
Pedidlos en todas partes. 
Música.—^Programa de las piezas que 
ejecut í t rá hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«El Libera l» , pasodob le .—Zúñiga . 
«Doloretes», f an tas ía .—Vives y Quis-
lant. 
«La r e p ú b l i c a del a m o r » , f an t a s í a .— 
Lleó. 
Barómetro a O0 762,8 
Temperatura al sol. . . . 21,2 
Idem a la sombra 20,6 
Humedad relativa 94 
Dirección del viento. . . N . 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol, 30,7. 
Idem id. a la sombra, 22,1. 
Idem mínima, 18,7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporaciórren el mismo tiempo, 1,3. 










SALON P R A D E R A . — A las si 
dia y diez y media, funciones ín í y, ^ 
Tomar j in parte Emi l ia Beniu P'̂ s. 
ca de Noé. ' 110 > E J 
M a ñ a n a s á b a d o , grandioso ,„Ux 
la célebre ar t is ta Carmen Flnvl hul" de 
P A B E L L O N N A R B O N . ^ s S , 
nua desde las seis y media. C0ili-
Estreno de la pel ícula bíblica i 
metros, en dos partes, titulada i l $ | 
en el foso de los leones»; estrpn ,a"i-! 
comedia cómica cinematográfioo lle % 
partes y 1.400 metros, «Cabriolo' 611 i 
pe l í cu l a cómica , de 600 metrn« ñ? ' ? 
l l a r de la bella I r is». "El ccl 
Preferencia, 0,40; general, 0 20 
V W X A A A W V V V V V V V V V W V V V V V ^ 
Convo 
: La Universal: 
Blanca, 19 
Santander. 
: : Primera casa 
en comestibles * 
- - P í d a n s e cattilog-os - -
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^^A/VVVVVVVVVV\ 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a , en cumplimiento a lo ̂ ue dis-
pone el a r t í cu lo 19 de sus Estatutos, con-
voca a j u n t a general ord inar ia de seño-
res accionistas para.el d í a 25 del corrien-
te, a las doce de la m a ñ a n a , en sus ofici-
nas. Campa de Albia , 1, pr inc ipa l , con ob-
jeto de dar cuenta del balance correspon-
diente al, p r imer semestre de este a ñ o . 
Bilbao, 10 de septiembre de 1915.—El 
presidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Viclor iavn L . Dórifía. -
Los obreros que se han matricnhH I 
los que hayan de matricularse en h ^ A 
ses .nocturnas de la enseñanza tiV • 
indus t r ia l , deben acudir a la sala dtfüi 
tos de esta Escuela el lunes, V d'piac" 
rriente, a las siete de la tarde (londla 
les e x p l i c a r á n las ventajas que • ,,,,¿¡1 
obtener con el nuevo plan de estudia* 
modo de hacerlos con sencillez para 1 
canzar el grado de cultura que.rrecesiJ 
y obtener los certificados y títulos I 
acrediten oficialmente. 1 
Santander, 24 de septiembre de 19ft 
El secretario, S. Simavllla. 
V V W V V V V V V V V W V V V V V V ' W V V W V ^ M ^ ^ 
Sabrosas tartas y moriernos 
y elegantes platos, especial!, 
dad de la Casa. Confitería Rfr. 
MOS, San Francisco, núm. 27. 
VVVlVt\\\^AAA'VVVVVVVVVVVV'VVA'V\M^Aa\^VVV\VV\V 
S A N T A N D E R POSTAL.-Comisiones 
-presentaciones, facturación y retirad 
yQ mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono W, 
•VVVVVVVVVVVVVV\WVVVVVVVVVVVVVVVVí 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la AgeJ 
• •ia de Transportes E x p r e s o Hispano-Ame 
•••.ano, lo mismo en el interior de la poti 
•ión que fuera de ella, haciendo los irans 
ios en esta forma. Desde luego esián 
•amizados todos los desperfectos de 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kil 
métrico? Esta Agencia los propornlnm I 
J U S T O QUIJANO 
M é n d e z N:fiez. 10—Teléfonos 571 v 77 
EL 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZ 
El Sello YEK cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippn. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
F l Sollo V E R cura Cólicos 
1 1 Sello Y VAi '-uní Dolor de Mu-Jas. 
E l Sello Y E R cura la Got;i. 
E l Sello Y E R cura Doloivs Nerviosos 
Caja con un só lo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
C H O C O L A T E Y C A F E 
T O M A R L O S I E M P R E D E U 1 -
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R . 
¡ m i n f o n POR e n i non DI m m . Y GIIOÍ 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Cester ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transtor-
mará el escaparate en turroner ía . ^ .„ 
/ ^ w ^ ^ ^ l A , ^ x r v A r\ para comprar sillerías de junco y medula 
¡ ¡ O c a s i ó n v e r u a a i ^ p r e c i o , SÓIO p o , . - o d . o d í a s ü 
NO C O N F U N D I R S E ! ;: S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 20 :: TODO A M I T A D D E P R E C I O :: L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
DO D E J E USTED DE P R O B A R 
IÍÍS riquísimas rosquillas dcReinosadelaG D I T A N A 
Las Princesitas de Astorga, pai w chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aurr; nto 
de venta grandísimo 
Muelle, 16, y plaza de la Líbertad.-Teléi 590. 
Gran rebaja de precios 
en todos los art ículos , durante este mes, por fln 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA; 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
D r K J I D O POR UN SEÑOR SACERDOTE 
Primera enseñanza y «salón de estudios vigilado» de las asignaturas oficiales del bachi 
llerato y'Comercio, establecido en los amplios e higiénicos salones del entresuelo de la 
: : : < r > É L O S A Z U L E J O S : 
- - - - - L O P E D E V E G A , 2 -
NOTA.—Se acompaña a los niños a los centros oficiales. 
9W? 
P R F 8 U P U F S T O S : MUELLE N U M E R O 2J3 
C L A U D I O GÓMEZ :-: F0TÓGR 4Fi 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - SANTANDER 
P R 5 M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y POSTALES 
Obra humani tar ia . 
El que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
GERTirieO: Que vengo empleando en m i 
cl ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Ar ís -
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es- necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do; a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfermos. 
Blanca, 12 de jun io de 1915.—Rafael 
Mol ina . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar. apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
:ttarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
M A I Z P L A T A 
Llegó el vapor M O N K A S H A V E N , cuya 
descarga d u r a r á cuatro d í a s . 
E l d í a 28 se espera el vapor CONS-
TANZA. 
Di r í j anse los pedidos a V I U D A DE G U I -
L L E R M O ILLERA.—Cal le de Castelar, Y. 
H O I » ^ I t L A P í O ^ I >I : L U J O 
BURGOS, 5, 1.° 
ENCIMA D E " L A - ! A U S T R I A C A " . - - T e l é f o i i o 645 
CASACENTRAL 
Espoz y Mina, 8.-Madríd 
( S , E I V c . ) 
Casa especial para equipos de novia y colegialas.—Grandes snrt'dos en blusas, cuellos, pecheros, 
vestidos p:;ia niño?, canastillas para recién naciios, géneros blancos, géneros de punto, colchas, 
mantas, juegos de cama y mantelerías. 
L a a secciones A L R E T A L de bordados y encajes 
constantemente. 
son muy importantes y se surten 
Precios fijos marcados. 
c r U / IPC almoneda de varios Qiuá| 
OL n A u L Compañ ía , número 1-
M A I Z PLATA 
Llegó el vapor «MONKSHAVEN», J 
el ca-rgamiento anunciado de dicho gf 
no. Dentro de cuatro días llegará lamq 
el vapor «CONSTANZA.., con otro cara 
m e n t ó . <ríi¡ni 
Pedidos a TOMAS FERNANDEZ 
NALES. 
:-: JOAQUIN CORTAD! | 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
C o n s t r u c c i ó n de parques y jardines a la modenij 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Restaurant E l C a g r 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN GORFES. 9 
mejor de la po^10101!: ^Vi-e^1 y por cubiertos. Servido e ^ 
banquetes, bodas y lunchs. Precn 
El 
• •ana y 
Habitaciones. 
Plato del d ía : Ternera a 
PAPELES PINTADO" 
Gran colección de papeles i-ara 
toda clase de habitaciones. g B 
U l t i m a novedad en mntauone.^ 
sedas, m o a r é s . 
l t i a e a   1 T s lisos, 
das, m o a r é s , lincrusta, l01™iciu 
Se env ían m u e s t r a r i o s ^ " 1 
Sucursal de P¿re.z del V o t i m 
WAI) RA1^ 1 > ,1-
Coinñ 
Relojería:-: Joyería:-: O p j 
O D E 
I ' a l>I<> 
Paseo de Pereda 
Z A R A T E ^ 
«ROMA», Eugenio Gutie" 1 0 | 
: : «LA E S P E R A B A » . W f 
CaIzadosymedídasfeJ 
FELIPE FERNAN^ 
A L M A C E N DE VINOS TINTOS 




V I N O S PA 
. /.Iv MI».'- , 
, v ií","nr 
Ventas por mayor 
Talleres de San Martin.—Turbinas Imiraulicas —Turbinas «FranGisi perfeccionadas píuenic Mirapeix. — Turbinas de alta presión para granue» Cai,lere«*J^ji*'l 
cíales para molinos.—Turbinas pura instalaciones eléctricas con regulación áutomáticíi de precisión.—Bombas.—Bombas cemrifugas para v\^o. ^ 'naI.a co" l l i M i u i v o . AUIL/(IIUO ciL CL 111 c»i<xi civ/j\j»At.t»' ^* ^ ^ i • i ^ 11 i c g i o u i u n u.w i * K» v.»  \ * | ' > v^^ • o 11. j i , — u u i 11 UCLO. — u u n n / t i o CeUtrífUgaS pai'a ' ' ^ ^ i ^ |..>c; pfll" 
quinaria en general.—Consirucciunes y rei)aración de buques.—Gabarras.— Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Arinadi" nieZ»5' 
Ca^tíÜéies. - \ agones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento—Piezs de forja. ,1a clase ^ 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y .esmal ter ía de bañeras y otros aparatos .sanilarios.—Fundición de hierro en general de toua . *ül8c'' : 
nica v paca c onstrucciones, rerrajeria artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. „ por clí v#r'itós 
Talleras y exposición en Sotileza.—Cocinas, económicas para casas particulares, h mies y t oninnidades.—Termosifones para-( alefacción de . agu8 J 
tócCtones centrales paia edificios por vaporarus t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajería para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas clases PdmeCanic** «̂un-
ción dé bronces en piezas ̂ e maquinaria y y agua caliente.—Aparatos bidroterápicos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a nial!,0 ̂  extranl6' 
viento — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño—Inodoros—Lavabos—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos nnos» 
color.—Tubería.—Metales. — Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos, * . . . « a r o 
NOS EN0ARQAM08 DEL ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTAL.A0IONE8 FUNCIONANDO BAJO PRE8UPUE8T« 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
C a s a central con s a l ó n e x p o s i c i ó n en Santander: R a m p a de Sotileza. Sucursa l en 
Madrid con t a l ó n e x p o s i c i ó n ; sailfi d« ReoolatQ». n ú m , a. 
EIL P U E B L O OÁNTABRO 
Vapores correos e spaño le s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
sALlnAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 tie octubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cstefcan Morales. 
emitiendo pasaje y carga para la Habana v'eríkitiz y Puerto Méjico, con i r íu . shorü r 
en También admite carga para M a z a t l á n , po:- la v ía de Tehuantepec. 
nrorio del pasaje en tercera ordinaria: 
bar* Habana: pesetas DOSCIENTAS- TRl-iNTA Y CINCO. ONCE de Impuestos v 1)09 
rQFT^S CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
P pnra Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN*" 
•r-A ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desnrr 
baXSark Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases pnra Cólón con transbordo en la Habana fi 
•,irn V a p o r de la misma Compañía. 
oréelo del pasaje en tercera ordinaria: 
pára Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto--
Pfti-fl Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
• El día 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de, Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera cías» (transb'-rdo en Cádiz ai 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas ireinm v - M 
co pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
ío É la 
Salidas tifas de Santander todos los meses el d ía 12. 
El 12 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevidso y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, icluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus conbígnatarios en Santander, señoras HIJOS ¡DI 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUEriOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje b 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYOK. CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2cS x 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de W 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MljJICO 
- Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 1?, de Santander el 19, de Gijón ei 21) 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y dt >• 
Habana el 20 de cada mes, para La Corufia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el ÍO, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a ^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crn; 
de la Palma, Puerto Rico^ Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Pucn. 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano. T r 
n¡dad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
na, vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de" Barcelona cada cuatn 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 
w de jumo, 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
L i H . ^ ' . en^re ; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l i o y Manila. Sa 
uuas ae Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
hfJL o' , áe W 0 - 15 de Juni0. 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc 
rtinf ó i ai? noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas inierme 
i v L f i o •asta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool, bervicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
« ia india. Java. Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
rtp reJJ-cio, ?ensua1' saliend0 de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
Snnto r i p ^ r a Tánger . Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d- Tenenie, 
Ra^ruz i l l a Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
i n .K^80 de Fer.nando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"idicadas en el vxaje d&ida . 
LINEA BRASIL-PLATA 
ña PÍT'0'0, "^.nsual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
MontJirL S0, el 15: áe Lisboa. el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro, Santos. 
12 naro »i y. lJM,enos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
Santander Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, .La Coruña, Gijón. 
miipnl^ ilaih0res admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, s 
Ian ^ m p a ñ l a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
se expiden pasajes para íodoa los puertos del mundo 
wao en au dilatado servicio. ' 
(. ; ̂ M í n se admite carga y 
La funeraria de H O R 6 ñ 
Representante: M A M U E L BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 ( C a s a de los Jard ines ) 
Esta Agencia se encarga de iodos los servicios que se ne-
^esiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ea-
ruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : M A J V X J E L B L ^ r S T C O : 
- VRLASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
Sociedad Hullera Española 
BARCELONA 
t^Po 'a^an/01" las ^ m p t i f i í a s de ferrocarriles del Norte de España, de Medina- dei 
^Presas fi« f0/a y 0reilse a ViS0' de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
n' Cotni)añia ^rrocariles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta 
ec|arados 'f^.fasatlantica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
i. Carbones .rUares al Cardií í Por el Almirantazgo portugués. 
,8icos v fif!n^v.apor,"_Menudos Para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . {Mayo, 5 j . , 
¡lí1!,'16 ^Í'AS^P!,1,0^!' 0 a sus gentes: en MADRID, don Ramón lopeie, 
agentpf , NL!í:R' señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y / 
J ^ otros ¡if a « S o c i e ^ d Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Al fon 
AVI 
informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
^ ^ a < l Hxillera E s p a ñ o l a . - » A R O i : 1 ^ O IV A 
:': Loción para el cabello :•: 
E8e| A BASE DE LAVONA 
oJCe ¿ c í r m 1 ^ tónico nue se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo v le 
iffievita u "a.ravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
S0so y flevihi 1C^' y en much,)S casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
5 auQ(iup SAI , aa Precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
o s ano • .uese Por lo (lue hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
ra8cos d 9 Justamente 86 'e atr ibuyen. 
Se Ve , 16 ¿ y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Qe en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
No, dejarse e n g a ñ a r y exi jan 
s iempre esta m a r c a y nombre 
B E L L E Z A (registrados) . B E L L E Z A GRAN P R E M I O , Diploma de Ho-n o r - y Medallas de Oro . -Expo-slclones Higiene de P a r í s , Ber-l ín y Barce lona. 
D G P ¡ 1 c l t O TÍ O b G11GZ 8. neiama imindiall^oi 




brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
T í " H i i a \A/ ím"hciK Supera a. ías tinturas del p; 11 I LUI d V V 11 1 I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W1NTER—En España : 5 pesetas. 
Dp,] Í-P/^i^p» p i p J l ^ ^ o Retamos a los demás productos similares 
1 C/li lCi \ J L/divU^-d. para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
CrGma angGlical cutis (i(quida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - V.n España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
T / ^ O Í r S v i l ^ í ^ l l í ^ ' y í í (para el cutis). Con perfume n:ilu-
1 ̂  v> * » * L / d i t J Z - d ra] de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearlaf es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente..a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pec^s, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen. —En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumarías, droguerías y farmacias,—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señbres Pérez del Molinn 
y Compañía, ^|aza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argentó, 
Costa y Compañía—BADALONA. 
í 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
- D E 
PINILLOS, I Z Q U I E R D O Y C. 
El día 14 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y mag-
mico vapor español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A HABANA, 235 pesetas más los 
impuestos. 
NOTA IMPORTANTE. También admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «BARCELONA». 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
afnpHos v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA, paseo de Pereda, 35.~Teléf. 583 
" A C A D E M I A M I N E R V A ! : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: 1 ológrafos :: Magisterio 
barreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado : Pídanse reglamentos. 
Coloí-ani, 1. Sniitaii<l< i'. -Te l é fono 0 £ 3 O é 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
f á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
nedidas que. ae desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero, 
^eg^asha: Am*« ds SboalaRte. TalAfcono 123.—FábrUa: Carva^ts». «ú<7««ro i t 
^ S T O M A G [ f e 
L o s q u e su f ren i n a p e t e n c i a , p e -
sadez y d i f i c u l t a d de d i g e s t i ó n , , 
f l a t u l e n c i a , dolor de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina* < 
les es p o r q u e d e s c o n o c e n las 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s q u e se 
c o n s i g u e n c o n e l u s o d e l 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de | 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
i j . A . S O L I D E Z ; 
Calle de la 151 anea, jiíiiii. pintanciei* 
e*. I I • • /"N I—» v r \ v»<s o m u para fábri-
Se vende papel vie.o. ^ J ^ ^ j ^ ^ ^ 
B s i r e f i i m . i e n . t o . 
Ño se puede desatender esta imllsposi 
ñ a s , vah ídos , nerviosidad y^otras con'sec 
que se convierta en graves enfermedades 
el remedio tan sencillo como seguro pan. 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regulariza 
clones naturales del vientre. No reconoce-
danse prospectos al autor, M . RINCON, fa 
So vende en Santander en la droguer 
ción sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
l íenclás, Urge atajar la a tiempo, antes d<-
í . o s p.oÍvos regularizadores de R i n c ó n son 
' 'ombalivla, s egún lo tiene demostrado en 
tido perfectamente el ejercicio de las fun 
Q r i v a l en su beniguidad y eficacia. P í 
rmacia. B I L B A O . 
ía de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
•o i li 
El día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
' ' 3 V I o n . - t s e r r a . t ' ' 
SU CAPITAN D O N J. C O M E L L A S 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York . 
I M J J A C I O S D E L i ^ v s . v . i i : : 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más imformes, diigirse a sus consignatarios en Santander 
S e ñ o r e s hijos de Angel P é r e z y G.a, Muelle, 36, t e l é fono 63 
m... 
B á l s a m o 
= N e u r a l g i n e 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n o 
CURA COMO POR ENCANTO 
Reumatismo, Neuralg ia , Gota, Contus iones 



















Insuperable contra dolores r e u m á t i c o s 
y n e u r á l g i c o s . 
Con una sola f r icc ión es lo suficiente para 
' a l i v i a r o cura r cualquier dolor r e u m á t i c o 
y n e u r á l g i c o . 
Toda clase de contusiones, y los tor t íco-
l is , dolores de pescuezo y garganta se cu-
ran con una f ro t ac ión de B A L S A M O N E U -
R A L G I N E . 
Dolores de espalda y r í ñ o n e s desapare 
cen como por encanto con el uso de este 
incomparable remedio externo. 
E x i t o completo en la c u r a c i ó n de golpes, 
dislocaciones, torceduras , hinchazones, 
posturas del pescuezo, etc. 
T o d a fami l ia debe poseer un frasco, para 
tenerlo a mano en caso de accidente. 
No debe fa l tar en n i n g ú n hogar!!! 
Su ba ra tu ra lo pone a l alcance de todos, 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor , puede 
tener una prueba poco costosa y positi va 
de sus v i r tudes . 
Remedio externo, s egu ro , e í i c . i z y l impio . 
— Compre usted ei BiLSAMO NElUGiNE. que debe estar en todos ios hogares 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavéga 
f~on:itrucciY.n v reparación de todas clsses.—Reparación de auromóviies. 
Puente, nóin. IO - : - T e l é f o n o niimi- 4iJV:̂ L 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecimíentos : 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O D E L A S O C I E D A D G E N E R A L D E ANUNCIOS D E ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
P R E C I O S E S P E C I A l J E S 
mm 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
